









6. Thüringer Bibliothekstag, Nordhausen, 4. Oktober 2000
Begrüßung und Eröffnung
Gisela Rauschhofer
Grußwort der Rektorin der Fachhochschule Nordhausen
Dagmar Schipanski
Grußwort der Thüringer Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
G a bi e I e Kro m phol z- Roe h I
Grußwort des Vorstandsmitglieds des Deutschen
Bibliotheksverbandes
Kaus Ring
Leseförderung im Zeitalter des Internet
Harald Müller
Rechtliche Aspekte der Internetnutzung
Frank Simon-Ritz
Einführung in das Thema
Thüringer Bibliotheken im Netz: lnternet-Angebot und
-Nutzung in Offentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken
Barbara Bnndt
Erfahrungen mit dem ISTAR-Projekt in ileiningen
Dorothee Reißmann
Perspektiven für die digitale Bibliothek








lm Jahre 2000 waren die Mitarbeiter der Bibliotheken Thüringens in den Norden des
Landes eingeladen.
Nordhausen war der Tagungsort des 6. Thüringer Bibliothekstages, der unter dem Motto
,,lnternet und Leseförderung" stand.
Für die Organisation der Tagung danken wir den Mitarbeitern der Bibliothek der
Fachhochschule Nordhausen unter der Leitung von Frau Pensler sowie den Mitarbeitern
der Stadtbibliothek Nordhausen unter der Leitung von Frau Kramer.
Es war uns eine besondere Freude, dass der Bürgermeister der Stadt, Herr Wahlbuhl,
sowie die Rektorin der Fachhochschule, Frau Prof. Dr. Rauschhofer, an unserer Tagung
teilnahmen und durch Grußworte ihre Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern der
Bibliotheken zum Ausdruck brachten.
Auch dem Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sei an dieser
Stelle für Unterstützung und finanzielle Förderung gedankt.
Ebenso danken wir den Sponsoren der Tagung, der Fa. Nordbrand und der Kreis-
sparkasse Nordhausen für die finanzielle Unterstützung des Bibliothekstages.
Mit der Veröffentlichung der Tagungsmaterialien möchten wir alle Mitglieder des
Landesverbandes Thüringen erreichen, die am 6. Thüringer Bibliothekstag nicht
teilnehmen konnten. Gleichzeitig soll die Diskussion zum Thema ,,lnternet und Lese-
förderung" fortgeführt bzw. angeregt werden.
Heidemaie Trenkmann
Anschiften der Autoinnen und Autorcn
Barbara Brandt




Telefon: (0 36 93) 50 29 59
Telefax: (0 36 93) 50 42 46
SKB-Meiningen@t-online.de
Brigitte Krom pholz-Roehl
Mitglied es Vorstandes des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V
Leiterin der Stadtbibliothek Göttingen
Gotmarstraße 8
37037 Göttingen
Telefon: (05 51) 4 002823und24
Telefax: (05 51) 4 00 27 60
E-Mail: krompholz@goettingen.de
Dr. jur. Harald Müller
stellv. Direktor der Bibliothek des Max-Planck-lnstituts für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
lm Neuenheimer Feld 5 35
69120 Heidelberg
Telefon: (0 62 21) 4 82-2 19
Telefax: (0 62 21) 4 82-2 88
E-Mail: hmueller@mpiv-hd.mpg.de
URL: http://www.mpiv-hd.mpg.de
Prof. Dr. Gisela Rauschhofer
Rektorin der Fachhochschule Nordhausen
Weinberghof 4
9973 Nordhausen
Telefon: (0 36 31) 4 2O-1 0011






Stellv. Direktorin der Thüringer Universitäts-
und Landesbibliothek
07740 Jena
Telefon: (0 36 41) 9 40-0 05
Telefax: (0 36 41) I 40-0 02
E-Mail: ldr@thulbl 0.biblio.uni-jena.de
URL: http://thulb03.biblio.uni-jena.de
Prof. Dr. Klaus Ring
Geschäftsführer der Stiftung Lesen
Fischtorplatz 23
551 16 Mainz
Telefon: (0 61 31) 28 89 00
Telefax: (0 61 31) 23 03 33
URL: http://www.Stift ungLesen.de
Prof. Dr. Ing. Dagmar Schipanski
Thüringer Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Juri-Gagarin-Ring 1 58
99084 Erfurt
Telefon: (03 61) 37-900
E-Mail : tmwfk@thueringen.de
Dr. Frank Simon-RiE
Direktor der Universitätsbibliothek d r Bauhaus-Universität Weimar
WeimarplaE 2
99425 Weimar
Telefon: (0 36 43) 58 23 10
Telefax: (0 36 43) 5823 14
E-Mail: fsimon@ub.uni-weimar.de
URL: hft o://www. uni-wei m ar.de/bi /
Heidemarie Trenkmann
Geschäftsführende Vorsitzende des Landesverbandes Thüringen im DBV
Amtsleiterin Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt
Domplatz 1
99084 Erfurt
Telefon: (03 61) 6 55-15 90
Telefax: (03 61 ) 6 55-1 5 99
